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KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTON YKSEYSLAUSUMAT 
 
Risto Saarinen 
 
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) on yleiskokouksissaan antanut neljä niin kutsuttua 
ykseyslausumaa (statement of unity). Niiden tarkoituksena on kuvata ekumenian päämäärää, 
kirkkojen ykseyttä, kirkkojen itsensä hyväksymällä tavalla. Ykseyslausumat on valmistellut 
KMN:n oppia ja kirkkojärjestystä pohtiva työyksikkö, Faith and Order. Yleiskokouksen 
hyväksymisen myötä ykseyslausumista on tullut eräänlaisia virallisia ja vaikutusvaltaisia 
kuvauksia ekumenian päämäärästä. Faith and Orderin ekumeenisen laajuuden ja suuren 
valmistelutyön valossa voitaisiin puhua myös sen ykseyslausumista. 
 
   Ykseyslausumia ei pidä sekoittaa KMN:n hallinnollisiin peruskirjoihin (baasis, 
konstituutio), joskin lausumien sanamuodot ovat toisinaan niitä lähellä. Ykseyslausumat eivät 
myöskään ole sama asia kuin ykseysmallit (models of unity), joilla usein tarkoitetaan 
yksittäisten teologien tai keskusteluprosessien soveltamia seikkaperäisempiä rakennelmia.  
 
   Eräät ilmaukset, kuten "näkyvä ykseys", esiintyvät niin ykseyslausumissa kuin 
ykseysmalleissa ja myös KMN:n konstituutiossa. Tällöin on käynyt niin, että ykseyslausuman 
ilmaisema yhteinen tahto on sittemmin kirjattu hallinnolliseen tekstiin. Seikkaperäisempi 
ykseysmalli puolestaan yrittää konkretisoida lausumaa käytännössä. Vaikutussuhteet 
lausumien, konstituution ja mallien välillä voivat olla monensuuntaisiakin. 
 
    Tarkastelen seuraavassa KMN:n neljän ykseyslausuman taustaa ja teologista sisältöä. 
Julkaisen myös uusimman, Porto Alegren yleiskokouksen (2006) ykseyslausuman 
suomenkielisen käännöksen ja kiinnitän siihen erityistä huomiota. Juha Pihkalan pitkä kausi 
Faith and Order -työssä ajoittuu kolmannen ja neljännen ykseyslausuman aikaan, mutta 
teologiurallaan hän on voinut jo seurata ensimmäisen ja toisen ykseyslausuman aikaisia 
keskusteluja. Kolmen ensimmäisen ykseyslausuman alkutekstit ja syntyhistorian dokumentoi 
Gassmann (1993, 1-5). 
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Kolme ensimmäistä ykseyslausumaa (1961-1991) 
   Ensimmäinen ykseyslausuma annettiin New Delhin yleiskokouksessa 1961. Se on edelleen 
lausumista merkittävin ja ainoa klassikon maineen saavuttanut ykseyden muotoilu: 
   "Uskomme, että se ykseys, joka on sekä Jumalan tahto että hänen lahjansa kirkolleen, tulee näkyväksi 
silloin kun Pyhä Henki tuo kussakin paikassa kaikki ne, jotka on kastettu Jeesukseen Kristukseen ja jotka 
tunnustavat hänet Herraksi ja Vapahtajaksi, yhteen sitoutuvaan yhteyteen. Tässä yhteydessä pitäydytään 
yhteen apostoliseen uskoon, julistetaan yhtä evankeliumia, murretaan samaa leipää, liitytään yhteiseen 
rukoukseen ja siinä toteutuva yhteiselämä ulottuu todistamaan kaikille ja palvelemaan kaikkia. Samalla 
kaikki nämä ovat yhdistyneet koko kristilliseen yhteyteen kaikissa paikoissa ja kaikkina aikoina siten, 
että virka ja jäsenyys on kaikkien hyväksymää ja että kaikki voivat yhdessä toimia ja puhua tarpeen 
mukaan sellaisissa tilanteissa, joihin Jumala kutsuu kansaansa." (Saarinen 1994, 114, vrt. New Delhi 
1961, 66-67). 
 
   Ekumenian laajimmin hyväksyttynä päämääränä pidetty "näkyvän ykseyden" malli liitetään 
oikeutetusti juuri New Delhin ykseyslausumaan. Mallin ja itse ilmauksen käsitehistoria on 
monimutkainen (Saarinen 2004). Toinen tärkeä ykseysmalli, niin kutsuttu "konsiliaarinen 
yhteys" puolestaan liittyy toiseen ykseyslausumaan, jonka KMN:n Nairobin yleiskokous 
hyväksyi 1975. Itse lausuma laadittiin jo Faith and Orderin kokouksessa Salamancassa 1973: 
   "Yksi Kirkko on ymmärrettävä keskenään todella yhtyneiden paikalliskirkkojen konsiliaariseksi 
yhteydeksi. Tässä konsiliaarisessa yhteydessä kukin paikalliskirkko, yhteydessä toisten kanssa omaa 
katolisuuden täyteyden, todistaa samaa apostolista uskoa, ja tunnustaa sen vuoksi muut samaan 
Kristuksen kirkkoon kuuluviksi ja saman Hengen johtamiksi. Kuten New Delhin yleiskokous huomautti, 
ne kuuluvat yhteen koska ovat saaneet saman kasteen ja viettävät samaa ehtoollista; ne tunnustavat 
toinen toisensa jäsenet ja pappisvirat. Ne ovat yhtä yhteisessä tehtävässään tunnustaa evankeliumia 
Kristuksesta maailmalle julistuksen ja palvelun keinoin. Tässä tarkoituksessa kukin paikalliskirkko pyrkii 
ylläpitämään ja solmimaan suhteita sisarkirkkojensa kanssa ja ilmentämään niitä konsiliaarisissa 
kokoontumisissa aina kun tämä on tarpeen yhteisen kutsumuksen täyttämiseksi." (Raja-aitoja murtamassa 
1976, 91) 
 
   Toinen ykseyslausuma edustaa kokousekumenian huippukautta ja osanottajien kokemusta 
siitä, että maailmanlaajan kirkolliskokouksen taikka YK:n yleiskokouksen tapaisella, 
"konsiliaarisella" yhteen tulemisella ja neuvonpidolla voidaan tehokkaasti ratkaista kirkkojen 
väliset ongelmat. 1980-luvulle tultaessa alettiin kuitenkin ymmärtää, että pelkkä 
kokoontuminen ei riitä. Tarvitaan syvempää kirkollisen yhteyden ajatusta, jollaiseksi tarjoutui 
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raamatullinen koinonian käsite. Vaikeasti kääntyvää kreikan sanaa vastaa latinassa communio 
ja englannissa communion. Perinteinen uskontunnustuksen termi '(pyhien) yhteys' on jossain 
määrin ohut, mutta parempaakaan ei suomen kieleen ole keksitty. 
 
    Canberran ykseyslausuma vuodelta 1991 rakentuu koinonian käsitteen varaan. Laajahkosta 
lausumasta siteeraan vain sen teologisen ydinkohdan: 
   "Se kirkon ykseys, johon olemme kutsutut, on 'koinonia', joka on annettu ja ilmaistu yhteisessä 
apostolisen uskon tunnustamisessa. Ykseys on yhteistä elämää sakramenttien piirissä. Tulemme siihen 
yhdessä kasteessa ja juhlimme sitä ehtoollisyhteydessä. Ykseys on yhteistä elämää, jossa kirkkojen 
jäsenyys ja virat on vastavuoroisesti tunnustettu ja erot sovitettu. Ykseys on myös yhteistä 
lähetystehtävää, joka todistaa kaikille ihmisille Jumalan armon evankeliumia ja palvelee koko 
luomakuntaa. Täyteen yhteyteen pyrkimisen päämäärä toteutuu silloin, kun kaikki kirkot voivat 
tunnustaa toinen toisissaan yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon täyteydessään." (Pyhä Henki 
luo uutta 1991, 102). 
   Kolmea ensimmäistä ykseyslausumaa ei ole tarkoitettu toistensa kilpailijoiksi, vaan toisiaan 
täydentämään. New Delhi 1961 ikään kuin tunnistaa perusasiat: evankeliumin ja sakramentit, 
viran ja jäsenyyden sekä luonnehtii paikallisen, näkyvän ykseyden. Nairobi 1975 yrittää 
konsiliaarisuuden käsitteen avulla sanoa jotakin yhteisestä järjestysmuodosta, siitä kuinka 
yhdessä neuvotellen ja toiset tunnustaen voidaan tehdä yhteisiä päätöksiä. Uskon (faith) 
rinnalle siis tuodaan jonkinlainen järjestys (order). Jälkeenpäin tekstejä lukiessa on selvää, että 
1970-luvun konsiliaarisuuteen liittyy myös voimakas yhteinen aktivismi ja yhteiskunnallinen 
työnäky, eräänlainen life and work, joka näkee yhteisyyttä myös koko ihmiskunnan tasolla. 
   
  Canberra 1991 palaa jossain määrin opillisen uskon ja kirkollisen ulottuvuuden 
vahvistamiseen. Taustalla ovat 1980-luvut onnistuneet hankkeet, ennen muuta Faith and 
Orderin asiakirja "Kaste, ehtoollinen, virka" (BEM) sekä laaja Nikean uskontunnustuksen 
yhteinen kommentointihanke "Apostolinen usko tänään". Koinonia-ajatteluun ovat lisäksi 
vaikuttaneet roomalaiskatoliset ja ortodoksiset teologit (Yves Congar, Jean-Marie Tillard, 
John Zizioulas), jotka katsoivat ykseyden edellyttävän suhteellisen itsenäisiä, piispajohtoisia 
paikalliskirkkoja ja niiden välistä yhteyttä.  
 
   On silti huomattava, että Nairobi 1975 ja Canberra 1991 edellyttävät New Delhin lausuman 
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näkyvästä ykseydestä ja että Canberra 1991 kannattaa myös Nairobin tapaista kokoontuvaa 
toimintaekumeniaa. Painotuseroista huolimatta lausumat siis ikään kuin kumuloituvat 
päällekkäin. 
 
Neljännen ykseyslausuman taustoja 
 
   1990-luku oli KMN:lle erityisen vaikea ajanjakso. Järjestö kutistui ja marginalisoitui, kun 
kristikunta hajaantui erilaisten keskipakoisten voimien seurauksena. Martyn (2005) ja Saarisen 
(painossa) mukaan nämä voimat saivat alkunsa jo vuoden 1968 radikalismista, Besierin (1999) 
mukaan pikemmin Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin poliittisesta valtakaudesta 
1980-luvulla. Kristikunnan kaikilla laidoilla, ehkä länsieurooppalanen protestantismi 
poislukien, tulkittiin vanhoillisten voimien kasvavan ja suvaitsevaisuuden hupenevan. 
Ekumeeninen liike menetti huomattavan osan peruskannatustaan, mikä näkyi erityisesti 
KMN:n taloudessa. 
 
   Eräs tärkeä osa tätä globaalia trendiä oli Venäjän ja Kreikan ortodoksisten kirkkojen 
KMN:oon kohdistama kritiikki. Järjestö oli ollut liian pehmeä kommunisteja kohtaan, se oli 
teologisesti liian liberaali ja kannatti sekulaarin valistuksen ihmisoikeuksia silloinkin, kun ne 
asettuivat kristillistä perinnettä vastaan. Georgian ja Bulgarian ortodoksit erosivat KMN:sta 
1990-luvun lopulla ja Venäjän ortodoksinen kirkko uhkasi vakavasti erolla. 
 
   Näiden ongelmien voittamiseksi KMN:ssa työskenteli niin kutsuttu erityiskomissio vuosina 
1999-2003. Sen tarkoituksena oli muokata järjestön teologista linjaa ja 
päätöksentekomekanismia niin, että ortodoksikirkot voisivat jatkaa järjestön jäseninä. Monien 
liberaalien mielestä tämä tarkoitti ongelmallisen vanhoillisuuden paluuta. Esimerkiksi Saksan 
suurimman luterilaisen maakirkon, Hannoverin, johtava piispa Margot Kässmann erosi 
KMN:n keskuskomiteasta nähtyään erityiskomission työn tulokset ja pidettyään niitä 
ekumenian taka-askelina. 
 
   Porto Alegren yleiskokouksessa 2006 hyväksytyn neljännen ykseyslausuman tekstiä on 
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luettava tätä historiallista taustaa vasten. "Yhdeksi kirkoksi kutsutut" on huomattavasti 
vähemmän idealistinen kuin KMN:n aikaisemmat ykseyslausumat. Teksti toteaa monissa 
kohdin, että ykseys on vielä kaukana ja että nyt tarvitaan ennen muuta rehellistä arviointia sen 
suhteen, missä kaikissa asioissa kirkot eivät voi hyväksyä toisten jäsenkirkkojen opetuksia. 
Asiakirja käyttää usein monin eri sanoin suomeksi kääntyvää englannin ilmaisua 'to give 
account/ mutual accountability'. Ilmaus voi tarkoittaa tilivelvollisuutta taikka huolenpitoa. 
Ajatuksena on, että kirkot raportoisivat avoimesti ja rehellisesti toisilleen kaikesta siitä, mitä 
ne omissa syvissä riveissään - eikä siis vain ekumeenisessa diplomatiassaan - itsestään ja 
toisista ajattelevat. 
 
   Taustalla on nähtävissä olettamus, jonka mukaan kirkot ja KMN kokonaisuutena eivät 
1960-1990-luvuilla ole antaneet totuudenmukaista kuvaa kristikunnan keskinäisistä suhteista. 
On ajateltu idealistisesti, että ykseys toteutuu kohta ja että ongelmat ovat tilapäisiä taikka 
toissijaisia. Samantapainen pyrkimys totuudenmukaisuuteen näkyy KMN:ssa tehdyn 
ekumeenisen liikkeen historian (History 2005) uusimmassa osassa, joka käsittelee vuosia 
1968-2000.  
 
   Viime vuosina KMN:ssa on alettu uudelleen käyttää jo lähes unhoon painunutta asiakirjaa, 
Toronton julkilausumaa vuodelta 1950. Siinä kirkot määrittelevät, mitä KMN on ja mitä se ei 
ole sekä mihin kirkot sitoutuvat liittyessään järjestöön. Toronton julkilausuman asettamat 
ehdot ovat vaatimattomia, suorastaan minimalistisia. KMN ei ole ylikirkko eikä se edes voi 
käydä neuvotteluja kirkkojen yhtymisestä. Se ei voi laatia lakeja kirkoille. KMN ei saa 
perustua mihinkään erityiseen kirkkokäsitykseen eikä sen jäsenyydestä seuraa, että 
hyväksyttäisiin jokin erityinen oppi kirkon ykseyden luonteesta. Jäseneksi liittyvän kirkon ei 
tarvitse edes pitää muita jäsenkirkkoja varsinaisesti kristillisinä kirkkoina. Jäseniltä 
edellytetään vain se, että niiden mielestä Kristuksen kirkko on laajempi kuin oman 
kirkkokunnan jäsenistö, sekä että ne näkevät toisissa kirkoissa tosi kirkon aineksia (Toronto 
1950: Suuntana ykseys 1967, 93-102). 
 
   Mainitun erityiskomission suositukset noudattelevat monissa kohdin Toronton 
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julkilausuman linjauksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi Kreikan ja Venäjän ortodoksisen 
kirkon jäsenyyden KMN:ssa. Monien läntisten teologien mielestä Toronto 1950 on kuitenkin 
varsin jännitteisessä suhteessa, ellei suorastaan ristiriidassa, kolmen ykseyslausuman sekä 
KMN:n vuosikymmenten työn kanssa. Eikö KMN muodostakaan kirkkojen yhteyttä, pettyneet 
ekumeenikot kysyvät. Hallinnollisissa teksteissään KMN hiukan hämäävästi väittää olevansa 
kirkkojen yhteys (fellowship of churches), mutta tällöin termi fellowship ei tarkoita samaa kuin 
communion. 
 
   Jos Toronto 1950 kiistää erityiset opit kirkon ykseyden luonteesta, niin miksi KMN on 
ylipäätään laatinut kuvattuja ykseyslausumia? Tämä lienee oleellisin tulkinnallinen kysymys 
puhuttaessa ykseyslausumien tekstistä. Mahdollisia vastauksia on lukuisia. Voidaan 
esimerkiksi sanoa, että ykseyslausuma kuvaa kirkkojen omia visioita, jotka KMN kirjaa ylös 
yrittämättä itse olla tuo visio. Faktisesti jännite Toronton ja ykseyslausumien välillä lienee silti 
olemassa siinä mielessä, että järjestö ja ekumenian aktiivit ajattelevat ja toimivat 
ykseyslausumien mukaisesti, vaikka niiden tarkoituksena ei olisikaan ohittaa jäsenkirkkoja. 
 
Neljännen ykseyslausuman sisällön arviointia 
 
   Porto Alegren ykseyslausuma tuskin koskaan nousee sellaiseen klassiseen asemaan kuin 
New Delhi 1961; todennäköisesti se jää myös kahta muuta edeltäjäänsä vaatimattomampaan 
asemaan. Porto Alegren tekstissä on kuitenkin lukuisia vahvuuksia, joista ensimmäinen lienee 
se, että ykseyslausuma on yritetty sovittaa Toronto 1950:n ja erityiskomission asettamien 
mahdollisuuksien kenttään. Kutsuessaan totuudenmukaiseen tilintekoon kirkkojen eroista 
Porto Alegre 2006 rakentaa realismin eikä idealismin varaan. 
 
   Porto Alegren ykseyslausuman toinen vahvuus on sen esittämässä kirkko-opissa. 
Lausumasta käytettiin sen syntyvaiheessa usein alaotsikkoa "kirkko-opillinen teksti". Vaikka 
Toronton julkilausuma nimenomaan kieltää hyväksymästä mitään tiettyä kirkko-oppia KMN:n 
linjaksi, ykseyslausuma esittää varovaisesti ja Toronton perinnöstä tietoisena eräitä hyvin 
perinteisiä kirkon tuntomerkkejä ja luonnehdintoja. Lausuman kappaleissa 3-7 esitys rakentuu 
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Nikean tunnustuksen neljän klassisen kirkon tuntomerkin varaan. Ykseyteen liittyy 
moninaisuuden hyväksymistä, apostolisuus määritellään vahvasti sananjulistukseen liittyen, 
pyhyys puolestaan Pyhään Henkeen tukeutuen.  
   Kirkon katolisuuden esitys tasapainoilee paikalliskirkon ja universaalin kirkon välillä. 
Paikalliskirkon täyteen riittävyyteen ei kenties enää uskota yhtä vahvasti kuin New Delhin ja 
Nairobin lausumissa. Kuudennen kappaleen viimeinen virke, joka liittää katolisuuden 
ehtoolliseen ja virkaan, lisättiin tekstiin vasta Porto Alegren yleiskokouksessa. Osallistuin itse 
tekstin toisen luonnoksen laadintaan Nikosiassa 2005 ja ajattelen Grosshansiin (2003, 
179-182) liittyen, että katolisuuden käsite ei vielä sisällä kuvausta sakramenteista eikä 
varsinkaan 
viroista. Tässä mielessä lisäyksen teologisesta osuvuudesta voidaan keskustella.  
 
   Lienee kuitenkin selvää, että faktisesti katolisessa kirkossa on yhteinen ehtoollispöytä, ehkä 
myös tietynlainen virkarakenne. On tavallaan hienoa, että yleiskokous kykenee lisäämään 
tekstiin tällaisen yhteisen näkemyksen. Toisaalta asiakirjan kappale 14e saattaa olla lievästi 
jännitteinen 6:n kanssa puhuessaan vain "järjestäytyneestä" (ordered, ei siis ordained) kirkon 
virasta. 
 
   Kappaleissa 8-9 Porto Alegre 2006 yhdistää kirkko-opin kasteen tunnustamiseen. Yhden 
kasteen kautta toteutuva yhteisyys on jo nyt kristikunnassa suurin piirtein tosiasia, ja tätä 
seikkaa ekumenian kannattaa korostaa. Lapsikasteen käytäntö yhdistää useimmat protestantit 
katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon. Vaikka uskovien kasteen käytäntö erottaa baptistit ja 
helluntailaiset tästä traditiosta, on jäseneksi tulon (engl. initiation, vrt. 14c) näkökulma 
kasteeseen heilläkin samantapainen. Vesikasteen kiistäjien (kimbanguistit, eräät kveekarit ja 
pelastusarmeijalaiset) erillinen maininta kappaleen 8 lopussa lienee turhanaikaista. 
 
   Kappaleet 10-11 pohtivat lähetys- ja avustustyön merkitystä kirkko-opille. Näissä kohdin 
Porto Alegre 2006 tukeutuu myös samanaikaiseen laajaan Faith and Order -asiakirjaan "The 
Nature and Mission of the Church", johon kirkkojen on määrä ottaa kantaa 2006-2007. 
Perusongelma tässä asiakirjassa sekä myös Porto Alegre 10-11:ssa on nähdäkseni se, miten 
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kirkon dogmaattinen luonne (nature) ja sen missionaarinen tehtävä saadaan luontevasti 
sovitettua yhteen. Tähän klassiseen ongelmaan uudetkaan asiakirjat eivät ehkä ole löytäneet 
saumattomia ratkaisuja. 
 
   Vahvan kirkko-opillisuuden vuoksi voitaisiin jopa väittää, että Porto Alegre on pikemmin 
oma, uusi kategoriansa, "kirkko-opillinen lausuma", kuin ykseyslausumien jatkaja. Toisaalta 
tekstin alku toteaa liittyvänsä aiempiin ykseyslausumiin. Myös tekstin syntyprosessi ja 
tuominen yleiskokouksen vahvistettavaksi liittää Porto Alegren tekstin aiempiin lausumiin. 
 
   Porto Alegre 2006:n kolmas vahvuus voidaankin nähdä siinä tavassa, millä se nivoo 
tekstiinsä aiempien ykseyslausumien perintöä. Erityisesti näkyvän ykseyden päämäärän vahva 
esilläpito kappaleissa 1-2 lämmittää perinteisen ekumeenikon mieltä. Vaikka näkyvä ykseys ei 
ole ongelmaton käsite (vrt. Saarinen 2004), tuntuu hyvältä, että KMN ei ole lähtenyt 
pluralismin taikka kaikkien kukkien kukkimisen poluille, vaan pitäytyy voimakkaasti ja 
kunnianhimoisesti määritellyn ykseyden ajatuksessa. Tässä mielessä ortodoksien kritiikki ja 
erityiskomission työ on ollut hedelmällistä myös monen vähän perinteisemmin ajattelevan 
protestantin näkökulmasta. 
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YHDEKSI KIRKOKSI KUTSUTUT 
 
Kehotus kirkoille uudistaa sitoutuminen ykseyden etsintään ja syventää keskinäistä vuoropuhelua 
 
KMN:n yleiskokoukset ovat hyväksyneet tekstejä, jotka tarjoavat näyn etsimästämme ykseydestä ja tunnistavat 
sen piirteitä. [1] Näiden tekstien tapaan Porto Alegren yhdeksäs yleiskokous on hyväksynyt tämän tekstin, joka 
kehottaa kirkkoja jatkamaan niiden yhteistä matkaa ja joka on uusi askel tiellä kohti täyttä näkyvää ykseyttä. 
 
Tämä kehotus kirkoille palvelee kahta päämäärää: (a) se pohtii, mitä kirkot ekumeenisen matkansa tässä vaiheessa 
voivat yhdessä sanoa eräistä kirkon keskeisistä piirteistä; sekä (b) se kehottaa kirkkoja uudistuneeseen 
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keskusteluun - toisiaan tukien, mutta avoimesti ja etsien - niiden keskinäisen yhteyden ja kommuunion laadusta ja 
asteesta, kuin myös kirkkoja yhä erottavista asioista. [2] 
 
I 
 
1. Me, Kirkkojen maailmanneuvoston yhdeksännen yleiskokouksen valtuutetut, kiitämme kolmiyhteistä Jumalaa, 
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, joka on johtanut kirkkomme elävään yhteyteen ja vuoropuheluun. Jumalan armosta 
olemme kyenneet pysymään yhdessä silloinkin, kun se ei ole ollut helppoa. Olemme toimineet ahkerasti 
keskinäisten erojemme voittamiseksi. Olemme "niiden kirkkojen yhteys, jotka Raamatun mukaan tunnustavat 
Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä 
kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, kunniaksi." [3] Tunnustamme uudelleen sen, että 
"Kirkkojen maailmanneuvostossa toteutuvan kirkkojen yhteyden ensisijainen päämäärä on kutsua toinen toisiaan 
näkyvään ykseyteen yhdessä uskossa ja ehtoollisyhteydessä niin kuin se ilmenee jumalanpalveluksessa ja 
yhteisessä elämässä Kristuksessa, todistaen maailmalle ja palvellen maailmaa. Päämääränämme on kulkea kohti 
tätä ykseyttä niin että maailma uskoisi." [4] Jatkuvat jakautumisemme ovat todellisia haavoja Kristuksen 
ruumiissa. Niiden vuoksi Jumalan missio maailmassa kärsii. 
2. KMN:n yhteydessä olevat kirkot pysyvät sitoutuneina toinen toisiinsa tiellä kohti täyttä näkyvää ykseyttä. Tämä 
sitoutuminen on lahja armolliselta Herraltamme.Ykseys on sekä jumalallinen lahja että kutsumus. Kirkkomme 
ovat vahvistaneet sen, että se ykseys, jota varten me rukoilemme, toivomme ja teemme työtä "on koinonia, joka 
on annettu ja ilmaistu yhteisessä apostolisen uskon tunnustamisessa. Ykseys on yhteistä elämää sakramenttien 
piirissä. Tulemme siihen yhdessä kasteessa ja juhlimme sitä ehtoollisyhteydessä. Ykseys on yhteistä elämää, jossa 
kirkkojen jäsenyys ja virat on vastavuoroisesti tunnustettu ja erot sovitettu. Ykseys on myös yhteistä 
lähetystehtävää, joka todistaa kaikille ihmisille Jumalan armon evankeliumia ja palvelee koko luomakuntaa." [5] 
Tällaista koinoniaa tulee ilmaista kussakin paikassa, ja kirkkojen konsiliaarisen yhteyden välityksellä erilaisissa 
paikoissa. Meillä on paljon työtä edessämme, kun pyrimme yhdessä ymmärtämään ykseyden ja katolisuuden 
merkitystä sekä kasteen sisältöä. 
II 
 
3. Me tunnustamme yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon, niin kuin se ilmaistaan 
Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksessa (381). Kirkon ykseys on kuva kolmiyhteisen Jumalan ykseydestä 
jumalallisten persoonien kommuuniossa. Raamattu kuvaa kristillistä yhteisöä Kristuksen ruumiina, jossa 
vastavuoroinen erilaisuus on olennaista kokonaisuudelle: "Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 
Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta 
hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, 
yhteiseksi hyödyksi." (1. Kor 12:4-7). [6] Jumalan kansana, Kristuksen ruumiina ja Pyhän Hengen temppelinä 
kirkko on kutsuttu ilmentämään ykseyttään rikkaassa moninaisuudessa. 
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4. Jumalan sana luo kirkon uskovien yhteisöksi, sillä usko herää evankeliumin julistamisen kautta, Jumalan Pyhän 
Hengen työnä (Room 10:17). Koska tämä ilosanoma, jota julistetaan uskon herättämiseksi, on sama kuin 
apostolien välittämä ilosanoma, tuon sanoman luoma kirkko on apostolinen. Apostolien ja profeettojen 
asettamalle perustukselle rakennettu kirkko on Jumalan huonekunta, pyhä temppeli, jossa Pyhä Henki asuu ja 
toimii. Pyhän Hengen voimasta uskovat kasvavat pyhäksi temppeliksi Herrassa (Ef. 2:21-22). [7] 
 
5. Vakuutamme, että kirkon apostolinen usko on yksi, niin kuin Kristuksen ruumis on yksi. Silti voi olla erilaisia 
oikeutettuja kirkon uskon muotoiluja. Kirkon elämä uutena elämänä Kristuksessa on yksi. Silti se rakentuu 
erilaisille armolahjoille ja palvelutehtäville. Kirkon toivo on yksi. Silti se voidaan ilmaista ihmisten erilaisina 
odotuksina. Myönnämme, että on olemassa erilaisia kirkko-opillisia lähtökohtia sekä erilaisia käsityksiä siitä, 
miten tosi kirkko suhtautuu olemassa oleviin kirkkoihin. Jotkin erilaisuudet ilmentävät Jumalan armoa ja 
hyvyyttä; ne on tunnistettava Jumalan armossa Pyhän Hengen kautta. Toiset erot taas jakavat kirkkoa; ne on 
opittava voittamaan Hengen lahjojen, uskon, toivon ja rakkauden, avulla niin, että erillään olo ja ulos sulkeminen 
eivät ole lopullisia. Jumalan suunnitelma on määräajan tullessa yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki (Ef. 1:10), 
niin että jakautumiset voidaan sovittaa. Tiellä koinonian täyteyteen Jumala kutsuu kansaansa rakkaudessa niin 
oikeaan erottelukykyyn kuin myös uudistukseen. 
 
6. Kirkon katolisuus ilmentää sen elämän täyteyttä, eheyttä ja kokonaisuutta Kristuksessa, Pyhän Hengen kautta, 
kaikkina aikoina ja kaikkialla. Tätä mysteeriä ilmentää jokainen sellainen kastettujen uskovien yhteisö, jossa 
tunnustetaan apostolista uskoa ja eletään sitä todeksi, jossa julistetaan evankeliumia ja vietetään sakramentteja. 
Jokainen kirkko on tosi katolinen kirkko eikä vain sen osa. Jokainen kirkko on tosi katolinen kirkko, mutta ei 
koko tosi kirkko. Jokainen kirkko toteuttaa katolisuuttaan, kun se on yhteydessä toisiin kirkkoihin. Tunnustamme, 
että kirkon katolisuus tulee ilmaistua kaikkein näkyvimmin silloin, kun ehtoollista vietetään yhdessä ja kun kirkon 
virat tunnustetaan ja hyväksytään vastavuoroisesti. 
 
7. Kirkkojen suhteet ovat dynaamisesti vastavuoroisia. Jokainen kirkko on kutsuttu vastavuoroiseen lahjojen 
antamiseen ja saamiseen sekä yhteisvastuuseen. Jokaisen kirkon on tultava tietoiseksi kaikesta siitä, mikä sen 
elämässä on tilapäistä ja kyettävä tunnustamaan tämä myös toisille kirkoille. Jo nyt, kun ehtoollispöydän 
avaaminen ei aina ole mahdollista, toisistaan erossa olevat kirkot ilmaisevat keskinäistä vastuullisuutta ja 
katolisuuden piirteitä, kun ne rukoilevat toistensa puolesta, jakavat voimavarojaan, avustavat toisiaan 
hätätilanteissa, tekevät yhdessä päätöksiä sekä työskentelevät yhdessä oikeudenmukaisuuden, sovinnonteon ja 
rauhan puolesta. Näin on myös silloin, kun ne pitävät toisiaan vastuullisina kasteen tuoman opetuslapseuden 
perusteella ja harjoittavat vuoropuhelua eri käsitysten vuoksi kieltäytyen toteamasta "en tarvitse sinua" (1. Kor. 
12:21). Köyhdymme ilman toisiamme. 
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III 
 
8. Kaikki Kristukseen kastetut ovat yhtä Kristuksen ruumiissa: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja 
haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden 
voimalla herätettiin kuolleista." (Room 6:4) Kasteessa Henki välittää Kristuksen pyhyyden Kristuksen jäseniin. 
Kasteessa toteutuva yhdistyminen Kristukseen kehottaa kirkkoja olemaan avoimia ja rehellisiä toinen toisilleen, 
silloinkin kun se on vaikeaa: "Noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin Kristukseen, häneen, 
joka on pää." (Ef. 4:15) Kaste antaa kirkoille sekä vapauden että velvoitteen matkata kohti yhteistä 
sananjulistusta, yhden uskon tunnustamista, yhteistä ehtoollispöytää ja yhden palveluviran täyttä jakamista. Jotkut 
kirkot eivät noudata vesikasteen käytäntöä, mutta jakavat hengellisen kokemuksen elämästä Kristuksessa. [8] 
 
9. Yhteinen kuulumisemme Kristukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen toimitetun kasteen kautta 
mahdollistaa yhteisen matkan ja kehottaa kirkkoja sille silloinkin, kun ne ovat erimielisiä. Tunnustamme yhden 
kasteen, aivan kuten on yksi ruumis ja yksi henki, yksi kutsumuksemme toivo, yksi Herra, yksi usko, yksi Jumala 
ja kaikkien Isä (vrt. Ef. 4:4-6). Jumalan armossa kaste ilmentää sitä tosiasiaa, että me kuulumme toisillemme, 
vaikka eräät kirkot eivät voi vielä tunnustaa toisia kirkoiksi sanan täydessä merkityksessä. Muistamme Toronton 
julistuksen sanat, joiden mukaan KMN:n jäsenkirkot tunnustavat, että "Kristuksen kirkon jäsenistö on laajempi 
kuin niiden oman kirkkokunnan jäsenistö. Ne pyrkivät sen vuoksi pääsemään elävään kosketukseen niiden kanssa, 
jotka niiden omien rivien ulkopuolella tunnustavat Kristuksen herruuden." [9] 
 
IV 
10. Jumalan sanan ja hengen luomuksena kirkko on Jumalan maailmaa koskevan pelastustahdon mysteeri, merkki 
ja välikappale. Jumalan armo ilmenee Kristuksen aikaansaamassa voitossa synnistä sekä ihmisen paranemisessa ja 
eheytymisessä. Jumalan valtakunta voidaan havaita sovitetussa ja sovintoa tekevässä yhteisössä, joka on kutsuttu 
pyhyyteen. Tällainen yhteisö pyrkii poistamaan kaiken syrjinnän, joka ilmenee syntisissä yhteiskuntarakenteissa. 
Se työskentelee niin sen omaa elämää pirstovien seikkojen parantamiseksi kuin myös koko inhimillisen 
yhteiskunnan paranemisen ja ykseyden puolesta. Kirkko osallistuu itsensä antaneen Kristuksen sovintotyön 
palveluvirkaan, kun se elää todeksi omaa tehtäväänsä, tunnustaen ja uudistaen Jumalan kuvaa kaikessa 
ihmisyydessä. Tällöin kirkko toimii kaikkien niiden rinnalla, joiden ihmisarvoa taloudellinen, poliittinen ja 
yhteiskunnallinen syrjintä on riistänyt. 
 
11. Lähetystehtävä on oleellista kirkon elämälle. Missiossaan kirkko ilmentää omaa kutsumustaan evankeliumin 
julistamiseen ja elävän Kristuksen tarjoamiseen koko luomakunnalle. Kirkot huomaavat tällöin, että ne elävät 
muita uskontoja ja ideologioita kannattavien ihmisten rinnalla. Koko luomakuntaa hallitsevan Jumalan 
työvälineenä kirkko on kutsuttu vuoropuheluun ja yhteistyöhön toisin uskovien kanssa niin, että kirkon 
lähetystehtävä saa aikaan kaikkien ihmisten hyvää ja hyvinvointia maan päälle. Kaikki kirkot on kutsuttu 
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taistelemaan syntiä vastaan sen kaikissa ilmenemismuodoissaan, niin kirkoissa kuin kirkkojen ympärillä. Yhdessä 
muiden tahojen kanssa kirkot taistelevat epäoikeudenmukaisuutta vastaan, lievittävät ihmisten kärsimyksiä, 
vastustavat väkivaltaa ja pyrkivät turvaamaan täyden elämän kaikille ihmisille. 
 
V 
 
12. Koko historiansa ajan Kirkkojen maailmanneuvosto on ollut etuoikeutettu työväline. Sen kautta kirkot ovat 
voineet kuunnella toisiaan, puhua toisilleen ja näin käsitellä asioita, jotka haastavat niitä itseään sekä uhkaavat 
ihmiskuntaa. Ekumeenisessa liikkeessä kirkot ovat myös tutkineet niitä erottavia kysymyksiä monenvälisten ja 
kahdenvälisten dialogien keinoin. Kuitenkaan kirkot eivät ole aina käsittäneet, että ne ovat vastuussa toinen 
toisilleen. Kirkot eivät ole aina ymmärtäneet tarvetta kertoa toisilleen omasta uskostaan, elämästään ja 
todistuksestaan eivätkä niistä asioista, jotka erottavat niitä muista. Muistamme kokemuksen jo jakamastamme 
yhteisestä elämästä. Muistamme myös monenvälisten ja kahdenvälisten dialogien saavutukset. Nyt on aika ottaa 
yhdessä konkreettisia askelia. 
 
13. Siksi yhdeksäs yleiskokous kutsuu Kirkkojen maailmanneuvostoa jatkamaan syvien keskustelujen edistämistä 
eri kirkkojen välillä. Kehotamme kaikkia kirkkoja sitoutumaan vaikeaan tehtävään: antakaa vilpitön selvitys oman 
uskonne ja kirkkojärjestyksenne suhteesta muiden kirkkojen uskoon ja järjestykseen. Jokaisen kirkon tulee lausua 
julki ne arvostelmat, jotka määrittävät ja myös rajaavat sen suhdetta muihin kirkkoihin. Yhteisten asioiden, 
ominaispiirteiden ja erojen rehellinen kertominen auttaa kaikkia kirkkoja edistämään niitä seikkoja, jotka 
rakentavat rauhaa ja yhteistä elämää. 
 
14. Matkalla kohti näkyvän ykseyden päämäärää kirkot on kutsuttu reagoimaan jatkuvasti ajankohtaisiin asioihin 
tuoreella ja täsmällisellä tavalla. Kirkkojen tulisi jatkuvasti pohtia vastauksia muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: 
 
a. Missä määrin kirkkonne havaitsee apostolisen uskon aidon ilmaisutavan omassa elämässään, rukouksessaan ja 
todistuksessaan sekä toisten kirkkojen elämässä, rukouksessa ja todistuksessa? 
b. Missä kohdin toisten kirkkojen uskossa ja elämässä kirkkonne havaitsee uskollisuuden Kristukselle? 
c. Tunnistaako kirkkonne kasteeseen perustuvan kristillisen jäseneksi tulon yhteisen muodon toisten kirkkojen 
elämässä? 
d. Miksi kirkkonne uskoo, että ehtoollisyhteyden toteuttaminen toisten kirkkojen kanssa on välttämätöntä, sallittua 
taikka mahdotonta? 
e. Miten kirkkonne voi hyväksyä toisten kirkkojen järjestäytyneen kirkollisen viran? 
f. Missä määrin kirkkonne voi osallistua toisten kirkkojen hengelliseen elämään? 
g. Kuinka kirkkonne toimii yhteistyössä toisten kirkkojen kanssa silloin, kun on kohdattava erilaisia 
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yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia, kuten yksipuolista vallankäyttöä, vainoa, sortoa, köyhyyttä ja väkivaltaa? 
h. Missä määrin kirkkonne osallistuu toisten kirkkojen kanssa apostoliseen lähetystehtävään? 
i. Missä määrin kirkkonne osallistuu toisten kirkkojen kanssa uskonnolliseen kasvatukseen ja teologiseen 
koulutukseen? 
j. Kuinka suuressa määrin kirkkonne voi rukoilla yhdessä toisten kirkkojen kanssa? 
 
Näitä kysymyksiä pohdittaessa kirkkojen tulisi tunnistaa oman elämänsä uudistamisen tarpeita sekä uusia 
tilaisuuksia syventää suhteita toisten perinteiden kanssa. 
 
15. Kirkkomme matkaavat keskustellen ja toimien yhdessä, luottaen siihen että ylösnoussut Kristus yhä ilmoittaa 
itsensä, niin kuin hän teki murtaessaan leipää Emmauksessa. Kristus paljastaa yhteyden ja kommuunion 
syvemmän merkityksen (Luuk. 24:13-35). Näemme ekumeenisessa liikkeessä tapahtuneen edistymisen ja 
rohkaisemme kirkkojamme jatkamaan tällä haastavalla mutta riemullisella polulla, luottaen Jumalaan, Isään, 
Poikaan ja Pyhään Henkeen. Työmme ykseyden puolesta voi Jumalan armosta muuttua yhteyden hedelmiksi. 
 
Kuulkaamme, mitä Henki puhuu seurakunnille! 
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